















Abstract: Based on a coarse-to-fine motion estimation method, the real-time strain imaging function for 
freehand scanning is implemented on a conventional ultrasound scanner, SIUI CTS-8800, which is able to 
visualize the tissue elasticity profile in real-time with decent image contrast.
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性成像日渐成为一种可以无创地探测组织弹性分布模式，
从而可能提供一种新的组织病变如癌症的临床检测手段。




















度。较为主流的方法有基于 1D 或 2D 的互相关跟踪技术如
Siemens ACUSON S2000、基于块匹配 (Block Matching)[3] 跟









































各向异性扩散 (Anisotropic Diffusion)[6] 的方法对组织运动估
计场进行差分平滑计算，得到组织应变场估计图。这种扩
散方法的实质在于在 t 到 t+Δt 时段在指定点（i, j）的邻域
展开处理。
                                       (1)
下标N 、S 、E 和W 分别表示像素周围的北南东西，符号 △
表示在其下标所示方向上最邻近梯度，其他系数由下式给
出。
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图 3  在 CTS-8800 上实现实时超声弹性成像功能的流程
和显示示例
在 CTS-8800 实时超声弹性成像时使用的是 7.5MHz 
L7L38B 线性超声探头。根据被测部位的位置选择合适的采
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